















































調査対象は，平成 28年度使用教科書である平成 26年検定済小学校家庭科教科書 2冊（T・
























































































































































































T（531）129 6 4.7 14 0 0.0 14 1 7.1 38 2 5.3 58 3 5.2 8 0 0.0












































































































































































































T（724）275 10 3.6 26 2 7.7 52 1 1.9 82 0 0.0 76 7 9.2 27 0 0.0
K（725）272 15 5.5 25 3 12.0 51 3 5.9 88 1 1.1 70 8 11.4 33 0 0.0
Y（726）275 4 1.5 16 0 0.0 62 1 1.6 80 0 0.0 75 3 4.0 44 0 0.0
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自治体 総備蓄量 アルファ米 乾パン類 人口 備蓄量 / 人口
?
?
千代田区 253,796 123,156 130,640 55,131 460
中央区 ─ ─ ─ 144,440 ─
港区 ─ ─ ─ 222,080 ─
新宿区 682,462 487,322 195,140 341,009 2.00
文京区 304,543 113,443 209,640 218,771 1.39
台東区 ─ ─ ─ 186,695 ─
墨田区 622,282 357,100 245,182 259,204 2.40
江東区 705,810 352,750 353,060 490,921 1.44
品川区 523,628 320,000 189,128 380,917 1.37
目黒区 659,230 255,980 403,250 277,764 2.37
大田区 790,237 240,000 455,017 711,623 1.11
世田谷区 836,651 325,100 394,340 908,325 0.92
渋谷区 666,298 11,000 640,130 217,456 3.06
中野区 361,199 72,475 221,964 324,357 1.11
杉並区 955,300 422,400 513,100 563,701 1.69
豊島区 245,190 116,610 128,580 299,587 0.82
帰宅 664,920 356,850 182,520 341,970 1.94
荒川区 318,934 117,750 175,192 209,899 1.52
板橋区 736,910 375,150 326,700 550,149 1.34
練馬区 ─ ─ ─ 727,252 ─
足立区 882,010 498,900 383,110 694,632 1.27
葛飾区 471,762 135,450 341,800 445,671 1.06
江戸川区 531,700 ─ 334,600 684,871 0.78
?
?
八王子市 362,666 281,050 111,616 579,595 0.68
立川市 185,980 140,000 23,480 180,903 1.03
武蔵野市 ─ ─ ─ 143,702 ─
三鷹市 339,322 229,450 62,872 189,169 1.79
青梅市 57,600 25,600 32,000 136,157 0.42
府中市 325,302 235,800 89,502 260,858 1.25
昭島市 132,556 45,600 75,959 111,497 1.19
調布市 469,970 463,770 21,070 228,565 2.06
町田市 397,310 225,150 172,160 429,255 0.93
小金井市 105,360 67,960 37,400 121,479 0.87
小平市 77,850 31,100 39,900 191,428 0.41
日野市 ─ ─ ─ 185,117 ─
東村山市 156,110 61,500 85,010 151,137 1.03
国分寺市 104,740 43,600 36,640 122,817 0.85
国立市 51,900 37,350 7,700 75,858 0.68
福生市 59,610 23,550 33,530 58,260 1.02
狛江市 67,150 29,600 17,630 81,617 0.82
東大和市 72,380 36,600 31,480 85,241 0.85
清瀬市 ─ ─ ─ 74,452 ─
東久留米市 ─ ─ ─ 116,889 ─
武蔵村山市 45,750 20,850 16,800 70,685 0.65
多摩市 ─ ─ ─ 147,905 ─
稲城市 ─ ─ ─ 87,854 ─
羽村市 106,618 62,640 32,458 55,641 1.92
あきる野市 ─ ─ ─ 80,499 ─




瑞穂町 26,970 2,950 14,420 33,125 0.81
日の出町 ─ ─ ─ 17,167 ─
桧原村 ─ ─ ─ 2,197 ─
奥多摩町 45,650 45,650 ─ 5,184 8.81
大島支庁 ─ ─ ─ 12,707 ─
三宅支庁 3,500 ─ 3,500 2,812 1.24
八丈支庁 54,500 47,500 7,000 7,892 6.91




















































第 3 章 食糧備蓄品を利用した家庭科調理実習指導案の作成































































種類 調理時間 量 味 見栄え
アルファ米 30 分 12 個 米粒感が残る
砕いた
アルファ米
23 分 14 個
少しゴツゴツした
食感




第 2 節 食糧備蓄品に着目した防災に関する学習指導案
第 6学年家庭科学習指導案
 日 時　平成○○年○月○日（○）第 3・4校時
 学校名　○○○○小学校

































































































次 時 ねらい 学習活動
学習活動に即した具体的
な【評価規準】（評価方法）































































































































アルファ米　　　　　　　　　　　　　 （250ｇ） ボウル　　　　　　　　　　　　　   　　　（2こ）
片くり粉　　　　　　　　　　 　（大さじ 3ばい） めんぼう　　　　　　　　　   　　　　　　（1本）
水　　　　　　　　　　　　　　　　　（125mL） 軽量スプーン　　　　　　　　   　　　　　（1本）
しょうゆ　　　　　　　　　 　　（大さじ 2はい） 大なべ　　　　　　　　　　　　   　　　　（1こ）
上白とう　　　　　　　　　　 　（大さじ 3ばい） 小なべ　　　　　　　　　　　　   　　　　（1こ）
みりん　　　　　　　　　　　　　（大さじ2はい） 穴じゃくし　　　　　　　　　   　　　　　（2こ）
（　　　　） さいばし　　　　　　　　　　　　　   　（1ぜん）

























































































































 日 時　平成○○年○月○日（○）第 3・4校時
 学校名　○○○○小学校




































































































次 時 ねらい 学習活動
学習活動に即した具体的
な【評価規準】（評価方法）







































































































































































































































































アルファ米　　　　　　　　　　　　　  （250ｇ） ボウル　　　　　　　　　　　　　　  　　（2こ）
片くり粉　　　　　　　　　　  　（大さじ3ばい） めんぼう　　　　　　　　　　  　　　　　（1本）
水　　　　　　　　　　　　 　　　　　（125mL） 軽量スプーン　　　　　　　　  　　　　　（1本）
しょうゆ　　　　　　　　　　  　（大さじ2はい） 大なべ　　　　　　　　　　  　　　　　　（1こ）
上白とう　　　　　　　　　  　　（大さじ3ばい） 小なべ　　　　　　　　　　  　　　　　　（1こ）
みりん　　　　　　　　　　  　　（大さじ2はい） 穴じゃくし　　　　　　　　　  　　　　　（2こ）
（　　　　） さいばし　　　　　　　　　　  　　　　（1ぜん）




















































































bosaikeikaku06.pdf（平成 28年 10月 7日）
・新宿区地域防災計画（平成 26年度修正）別冊資料編
　http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000165029.pdf（平成 28年 10月 7日）
・文京区地域防災計画（平成 24年度修正）資料編　備蓄関係
　http://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0093 /2169/04bichikukankei.pdf（平成 28年 10月 7日）
・墨田区地域防災計画（平成 27年度修正）別冊資料
　https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/sumida_kihon/ku_kakusyukeikaku/bousaiplan24.
ﬁles/05.pdf（平成 28年 10月 7日）
・江東区地域防災計画（資料編）　Ⅲ　その他
　http://www.bosai-koto.lg.jp/kotoHP/upimg/shiryou27/江東区地域防災計画（資料編）_Ⅲ%20そ








shiryo1-3.pdf（平成 28年 10月 7日）
・大田区地域防災計画［平成 26年度修正］（資料編）　8備蓄関係
　http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/jishintaisaku/chiiki_bousaikeikaku/
bousaikeikaku_h26_shiryou/ﬁles/09_08.pdf（平成 28年 10月 7日）
・世田谷区地域防災計画［平成 24年修正］資料編　第 1部　防災拠点施設など
　http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/104/141/559/d00029991_d/ﬁl/02-siryou.pdf（平成 28年 10月 7日）
・渋谷区地域防災計画（平成 25年修正）　資料編 3．表
　http://www.city.shibuya.tokyo.jp/anzen/bosai/ku_plan/pdf/plan2014_13.pdf（平成 28年 10月 7日）
・中野区地域防災計画（平成 27年修正）別冊資料
　http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/508000/d016164_d/ﬁl/bet2.pdf（平成 28年 10月 7日）
・杉並区地域防災計画（平成 27年修正）別冊・資料
　https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/500/bousaiplan_
siryo_27.pdf（平成 28年 10月 7日）
・豊島区地域防災計画平成 27年修正資料編　Ⅱ震災対策編　第 2部　災害応急対策計画
　https://www.city.toshima.lg.jp/044/bosai/taisaku/kunotaisaku/bosai/documents/documents/04oukyuu2.
pdf（平成 28年 10月 7日）
・東京都北区地域防災計画（地震対策編）平成 27年 3月修正：資料編






　http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/052/attached/attach_52009_7.pdf（平成 28年 10月 7日）
・足立区地域防災計画（平成 27年度修正）震災対策資料編 4
　http://www.city.adachi.tokyo.jp/saigai/bosai/bosai/documents/sinnsaitaisakusiryouhen4.pdf（ 平 成 28年
10月 7日）
・葛飾区地域防災計画（平成 26年修正）資料編











　http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/039/attached/attach_39048_11.pdf（平成 28年 10月 14日）
・青梅市地域防災計画（平成 26年度修正）資料編
144
　http://www.city.ome.tokyo.jp/bosai/documents/shiryou.pdf（平成 28年 10月 14日）
・府中市地域防災計画（平成 26年修正）資料編
　http://www.city.ome.tokyo.jp/bosai/documents/shiryou.pdf（平成 28年 10月 14日）
・昭島市地域防災計画（平成 25年修正）資料編






chiikibousaikeikakushiryo.ﬁles/shiryouhen-3.pdf（平成 28年 10月 14日）
・小金井市地域防災計画（平成 27年 2月修正）資料編
　https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/472/bosai/keikaku/tiikibousaikeikaku.files/siryouhen_01_
sinsaihen_light_dai2bu.pdf（平成 28年 10月 21日）
・小平市地域防災計画　資料編
　http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/035/attached/attach_35837_10.pdf（平成 28年 10月 21日）
・平成 26年度　東村山市地域防災計画　資料編
　https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/bosai/bosai/keikaku/bousai-keikaku_top.
ﬁles/26siryohen.pdf（平成 28年 10月 21日）
・国分寺市地域防災計画　資料編
　http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/471/h25chiikibou8.
pdf（平成 28年 10月 21日）
・国立市総合防災計画（本編・資料編）








・東大和市地域防災計画（平成 25年 3月修正）　第 3部災害応急対策計画




（平成 28年 10月 21日）
・羽村市地域防災計画（平成 28年修正）
　https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsﬁles/contents/0000008/8676/h28no2-1-4.pdf（ 平 成 28 年
10月 21日）
・瑞穂町地域防災計画　資料編















?1目標を達成するために，教材や教具が適切に使用されている 5 4 3 2 1
2目標が明確であり，学習形態や展開を工夫しているか 5 4 3 2 1
3能力に応じた個々の児童への，到達目標は準備されている 5 4 3 2 1
4その他 ( 　　　　　　　　　　　　) 5 4 3 2 1?
?1児童の興味・関心に訴える内容を盛りこんでいる 5 4 3 2 1
2児童の学習状況を把握し，適切に対応している 5 4 3 2 1
3基礎的・基本的な知識技能を身につけられる 5 4 3 2 1








1学習内容の順序は，意図的に組み立てられている 5 4 3 2 1
2授業の指導時間配分は，無理のない形で計画されている 5 4 3 2 1
3児童の学習活動を，促進・深化させるための教師のはたらきかけが
工夫されている
5 4 3 2 1
4板書が構造的で，児童の理解や思考のために効果的である 5 4 3 2 1
5児童が活動する時間を確保している 5 4 3 2 1
6学習過程は弾力的に組まれている 5 4 3 2 1
7その他 ( 　　　　　　　 　　　　) 5 4 3 2 1?
?1掲げたすべての指導目標に対する評価観点は用意されている 5 4 3 2 1
2期待される児童の行動を，客観的にとらえる程度まで具現化されて
いる
5 4 3 2 1
3ユニットごとの評価の時期は明示されている 5 4 3 2 1
4その他 ( 　　　　　　　　　　　 ) 5 4 3 2 1
1授業意図を盛り込むのに，示しやすい形式 5 4 3 2 1
2 指導の日時・対象学級・目標・内容・学習の過程 (授業の流れ )・評価の
記載内容が分かりやすく表現されている
5 4 3 2 1
3第三者が，授業の全体構造をつかむのに，理解しやすい形式 5 4 3 2 1
4その他 ( 　　　　　　　　　　　　　 ) 5 4 3 2 1
自由記述
注
（1） 平成 7年 6月制定「地震防災対策特別措置法」を基に設置
 hTTp://www.jishin.go.jp/abouＴ /inTroducTion/#1
（2） 昭和 36年 1月 15日制定
（3） 平成 27年 9月 1日　東京都総務局防災部防災管理課発行
（4） 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）の規定に基づき，策定する計画
